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Schlußbemerkung
Literatur
Vorbemerkung
In dem vorliegenden Papier wird eine V&riablenübersicht des AliBUS 1980 
für den Bereich der Einstellungsvariablen gegeben, ergänzt durch eine 
Auflistung vorhandener Vergleichsstudien aus der Bundesrepublik Deutsch­
land und dem Ausland. In dieser Form bietet das Papier im wesentlichen 
einen Überblick über den Inhalt des Codehuchs mit Vergleichsdaten des 
ALIßUB 1980 für die Fragen 1 - 35.
Die Absicht dieses Papiers ist, dem Benutzer zum einen Themenbereiche 
des ALLBLE 1980 in konprimierter Form aufzuzeigen, zum anderen rrögliche 
Vergleichs Studien zu Bereiche wie auch zu einzelnen Variablen überblicks- 
mäßig anzubieten. Die zusätzlichen Vtermerke zur Zugänglichkeit dieser 
VergleichsStudien solloi dem Benutzer den Zugang zu den Daten vereinfachen.
1) Für anregencte Anmerkungen zu diesem Papier danke ich Rolf Porst.
1. Der ALLBUS
Dor ALLBUB (ehemals Nationaler Sozialer Survey) ist ein Fragenprograittn zur 
Erhebung und Verbreitung aktueller und repräsentativer Primärdaten für For­
schung und lehre in den Sozialwissenschaften. Kernstück seiner Konzeption 
sind regelmäßig zu wiederholende Be\ölkerungsUmfragen mit einem teils kon­
stanten, teils variablen Fragenprogramn, das zentrale Forschungsbereiche 
der empirischen Sozialforschung abdeckt.
Mit der Konzeption des ALLBUG werden vornehmlich verfolqt:
1. das Ziel der Analyse sozialen Wandels (Zeitreihenverqleich),
2. das Ziel der Datengenerierung für Studenten und Forscher, die keinen 
unmittelbaren Zugang zu Priirärdaten haben,
3. das Ziel der deskriptiven Sozialberichterstattung
4. das Ziel einer international vergleichenden Analyse (Gesellschaftsver­
gleich) .
2. Das Replikaticnsproblem
Der ATJBIS als Instrument der Analyse sozialen Wandels (Zeitreihenvergleich) 
unterliegt strengen Kriterien der Fragenauswahl.
Fragen, die in den ALLE US aufgeaomren werden, solltei im Sinne der Replika­
tion zunächst vier wesentliche Kriterien erfüllen. Sie solltei:
- bereits in früheren nationalen Umfragen gestellt worden sein und sich 
methodisch bewährt haben
- dem besonderen Charakter einer Mehrthenenumfrage Rechnung tragen, also 
nicht zu aufwendig sein und nicht nur von einer bestimnten Teilpopulaticn 
beantwortbar
- aus zugänglichen zurückliegenden Umfragen staimen
- zusätzlich im Hinblick auf eine Konsistenz des Fragenprogranrs mit anderen 
Variablen bzw. Variablenkorrplexen in einem explanatorisch kausalen Zusam­
menhang stehen.
Die Norm einer genauen Replikation, über die gesichert werden soll, daß ge­
rne ßene Unterschiede über die Zeit auch realen Wandel^ abbilden, impliziert
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1) s. hierzu auch Porst, Rolf, 1982
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jedoch ein hohes Maß an Mathodenkonformität, so daß sich hieraus vor allem 
die Forderungen ableiten nach:
1. im Ergebnis gleichen Stichprobenverfahren
2. vergleichbaren Populationen
3. identischen Frageformulierungen
4. weitgehend identischer Graphik und Technik des Erhebungsbogens
5. verglei chbaren Intervieweranleitungöl und vergleichbaren Interviewern
Eine Zusaunenstellung des Fragenprgraime hinsichtlich eines in sich geschlos­
senen und homogenen Fragebogens muß unter Berücksichtigung der angeführten 
Kriterien sowie der Methodenkcnformität zwangsläufig erschwert werden.
Die letzteidlich in den ALIBIS 1980 auf genommen Fragei erfüllen die an sie 
gestellten Anforderungen* weitgehend.
3. Das Problem der internationalen Vergleichbarkeit
Der AIXBUS als Instrument der international vergleichenden Analyse (Gesell­
schaftsvergleich) stellt durch seine Ausrichtung als Instrument der Analyse 
sozialen Wandels vor ein weiteres Problem.
Eine wesentliche Schwierigkeit hinsichtlich der internationalen Vergleich­
barkeit bestand nämlich in der Tatsache, daß nur wenige mögliche \fergleichs- 
studien in der Bundesrepublik und dem Ausland durchgeführt wurdei, so daß 
ein Zeitreihen- und Gesellschaftsvergleich nicht hätte ermöglicht werden 
können. Aus diesem Grunde wurde im ALLBLS 1980 das Ziel der Untersuchung 
sozialen Wandels und der kontinuierlichen Sozialberichterstattung über das 
Ziel der international vergleichenden Analyse gestellt.
Der ATI BUS 1980 enthält, wie im folgenden ersichtlich wird, somit nur wenige 
Fragen, die ausländischen Vorbildstudien eitnomren wurden.
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4. Der ALLBLE 1900 - Übersicht
Das Fragenprograirm des ÄLLBU5 1980 enthält neben der ZUm-Standarddemographie 
Fragen zu folgenden inhaltlichen Dimensionen:
- Wohnen {Frage 1, 1a, 2)
- Wichtigkeit Lebensbereiche (Frage 3)
- Einstellungen zu Ehe und Familie (Frage 5, 6, 7)
- Erziehungsziele (Frage 8)
- Fremde m d Bekannte (Frage 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)
- Ken takte mit Behörden (Frage 16)
- Einstellungen zu Behörden (Frage 17, 18, 19, 20, 21)
- Subjektive Schichteinstufung und Qben-Unten-Skala (Frage 22, S46)
- Soziale Gerechtigkeit (Frage 23)
- WahmehmuVy gesellschaftlicher Konfli_ktgruppen (Frage 24)
- Einstellungen zu Gastarbeitern (Frage 25)
- Kontakte mit Gastarbeitern (Frage 26)
- Politisches Interesse (Frage 27)
- Politische Ziele (Frage 28)
- Einstellung zum Wohlfahrtsstaat (Frage 29, 30)
- Politische Probleme (Frage 31)
- Ideologische Orientierung (Frage 32)
- Wahlabsicht (Frage 33)
- Parteienbewertung (Frage 34)
- Soziale Wiinschbarkeit (Frage 35)
- Arbeitslosigkeit (Frage S8, S18, S26)
Diese Dimensionen sind in der Variablenübersicht dieses Papiers (S. 5f f .) 
subsunmiert unter dsi Bereichen:
- Wohnai
- Familie
- Arbeit und Beruf
- Gruppen/-Zugehörigkeit
- Politik: und Verwaltung
- Ungleichheit
- Interaktion
- Persönlichkeit
ALLBL'5 1 95 J - -HF.'iSICiT ‘ Z'A'.'.Z £T.-::3.-.?33£MCG?--.PHI£
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Eraebur.-iir. Z'jcSr.i— rrr.es'Jr."=r. ZugeL-c- Frzi^eiceer.-
Var. Mr- Variablsrr.ai^ 5jr_c£sr=t lirrÄsit A'-siar.d lichkeit r.jrrrrsr
TEIL3E3 ic h  '.-chice;
'.vchncauer Cm
Entfernung letzter
‘.vbhnart
wsfcnstatjs
6 ¿ZL^!A£L;> 1!
‘ 977. 2 ;Z"-?=*J3 2)
'979. i ;zl:-ä S 3)
‘57?. 4 ^ 'S S C S  4)
'.973. 4 '.zr.-PBCS^)
1980.11 iZapf, u.a.)
ZA
rj.-7-yzk Zw--i^ z.-.
ov->--vn.ruz.
TZIIBEREICH KAMUE
9 ’ - Wert Fairilie 1373. 4 (Peisert, u .a .) IfD
1976. 1 (Peisarr:, u .a .) n .n .z . 3 A
13 Wert Verwandte 1973. 4 (Peisert, u .a .) IfD
1975. 1 (Peisert, u .a .; n .n .z . 3 Z
26 Familie als Insti­ ■ 953. i (Feigrotzkj.) ZA
tution 1954. 1 tFI Soz. Köln) ZA 5
21 Ehe als Institution Eiger.fcrmlierur.c 6
28 Ideale Kincerzahl 1950. 1, 1953. 2] 1955. 2,
1956. 2, 1957. 1, 1959. 2, 1941, 1945, 1947
1964. 4, 1966. 9, 1969. 7, (Insges. 20 Erheb.)
1971. 2, 1972. 6, 1976. 3, bis 1977, 1976
(IfD) IfD tXOBC) Booer Center 7
29-3" Erz iahungsz iele 1976. 1 (Peisert, u .a.) ZA vgl. NOKC GSS
rrace 118 g
TSH3E3EICH ARBEIT LI 3  3ESL7
IO i-iert 3er\i£ '973. 4 (Peisert, u .a .) IfD
1976. 1 (Peisert, u .a .) n .n .z . 3 3
11 Wem “reizeit 1973. 1 (Peisert, u .a .) IfD
1976. 1 (Peisert, u .a .) n .n .z . 3 C
16-25 Arbeitsorientierungen 1973. 4 (Feisert, u .a .) IfD
1976. 1 (Peisert, u .a .) n .n .z . vgl. NCSC CSS
Frage 131 4
140 Furcat vor Arbeits­ vgl. NORC CSS
losigkeit 1977. 2 (ZLWBUS 2 ) ZUJS/ZA Frage 127 S 8 A
141 rurcht vor Existenz­
verlust Eigenfomulierung S 8 B
161 latente Arbeits­ 1953. 1 (Keigrotzki) ZA
losigkeit 1977. 2 (ZLMA3US 2 ) ZU-1A/ZA sie
133 Furcht vor Arbeits­
losigkeit Ehepartner Eigenformulierung S26
TEH£irEICH GFUPPEK/-ZUGEÜÖRIC5CFIT
14 Wert Religion und 1973. 4 (Peisert, u .a .) IfD
Kirche 1976. 1 (Peisert, u .a .) n .n .z . 3 F
101-104 Einstellungen zu
Gastarbeitern Eigenformulierung 25
105-ica Kontakte zu
Gastarbeitern Eigenfortoilierung 26
TEILBEREICH POLITIK UND VEHÖLTCNG
15 Wert Politik 1973. 4 (Peisert, u .a .) IfD
1976. 1 (Peisert, u.a .) n .n .z . 3 G
62-77 Behcrdenkantakte liganfonrnlierung 16
78 Behörden Katz/Gutek, u.a.
ineffizient Eigenformulierung (1975) 17 A
79 Behörden Katz/Gutek, u.a.
zufriedenstellend Eigenformulierung (1975) 17 B
BO Gegen Behörden
wehrei Eigen f■onrul ierung 17 C
81 Mensch als Nurrer EigenfomolieriDg 17 D
82 Beamte hilfsbereit EigenforrulierJng 17 E
83 Behörde hat recht Eigenforrsilierung 17 F
84 Behörden, Gerechtig­ 1959. 1 (Alncr.täA'erba) ZA Almand/Verba (1959)ZA
keit 1977. 2 2) ZOiV'ZA 18
85 Behörden, Klienten- 1359. 1 (Alircnd/Verba) ZA Aiirand/Verba (1959) ZA
Orientierung 1977. 2 (Z1273US 2) Z’JMA/ZA 19
8G Polizei, Gerechtig­ 1959. 1 (Alrrtr.d/Vterba) ZA Alntnd/\ferba (1959)ZA
keit 1977. 2 (ZDKBCS 2) ZU SV ZA 20
87 Polizei, Klieiten- 1959. 1 (Alrond/Verba) ZA Alnond/Verba (1959) ZA
orientierung 1977. 2 (ZUBBLS 2) ZUMA/SA 21
1C9 Politisches 1969. 4 (Kaase/Schleih)
Interesse 1969. 5 (Klinceram/Pappi) ZA'
1969. 6 (Klingemann/Pascii) ZA
1973. 1 (Pappi) ZA
1976. 1 (Peisert, u .a .) n .n .z .
1976. 6 (2U53CS 1) Z123VZA
1977. 2 (ZC-MC5 2) ZUIR/ZA
1979. 1 (ZCJJJBLS 3) ZUMA/ZA
1979. 4 (ZÜ-P.BCS 4) ZL'Ä/ZA 27
Erhebungen Zugänge Erhebungen Zugang-
Var. Nr- Variablannarce Bundesrepublik licnkait Ausianc" lichkeit
no-ut Bostraterialisniis 1D73. 3 (Sabier/Inglehart) ZA
112
113
114
115
116
117
110
119
PostnaterialisriLS
Persünl. Leistengs- 
bereitachaft 
Gesetzesflut 
Kernenergie
Tbdesstrafe 
Privatisierung öff. 
Leistungen 
Abtreibung
197-1. 1 (Allerbeck/Kaase/
Klir.cerann) ZA
197S. 7 (Rabier/Lnglenart) ZA
1977. 1 (Rabier/Inglehart) ZA
1977. 3 (Fabier/Inglehart) ZA
1978. 1 (Rabier/Inglehart) ZA
1978. 2 (Zapf, u .a .) n .n .z .
1978. 3 (Rabier/Inglehart! ZA
1979. 5 (Rabier)
1980. 8 iForschuncs jnrrp
Wahlen) ZA
1930.11 (Zapf, u .a .) n .n .z .
1974. 1 (Allerbeck/Kaase/
Klingenann) ZA
1978. 2 (Zapf, u .a .) n .n .z , 
1980. 8 (Forschungsgruroe
Wahlen) ZA
1980.11 (Zapf, u .a .) n .n .z . 
1971. 1 iPacpi/Lsunann) ZA
Eigenformulierung
1979 . 2 (Rabier) ZA
Eigenformiliertng
Eigenfomulierung
1379. 2 (Rabier) ZA
Links-Hechts-Skala 1973. 3 (Rabier/Inglehart) ZA
1974. 1 (Allerbeck/Kaase/
Klingerann) ZA
1976. 5 (Rabier/Inglehart) ZA
1976. 7 (Rabier/Inglehart) ZA
1977. 1 (Rabier/Inglehart) ZA
1977. 3 (Rabier/Inglehart) ZA
1978. 1 (Rabier/Inglehart) ZA
1970. 3 (Rabier/Inglehart) ZA
Rabier • Ir.glei-.art 
(1973)
Vgl.-Daten rlr: 
Belgier., Cänerark, 
Frankreich, Irlar.c 
tiise?b'Jrç, Nieder­
lande , Vereinigtes 
Kö.iicreich, Italien ZA
Rabier/Inalehart
(1976)
Vgl.-Daten für: 
s. 1973
Rab ier/Inclehart
(1977)
Vcl.-Daten für: 
s. 1973
Rabier/Inglehart
(1977)
Vgl.-Daten für: 
s. 1973
Rabier/Inglehart
(1978)
Vgl.-Daten für: 
s. 1973
Rabier/Inglehart
(1978)
Vgl.-Daten fUr: 
s. 1973 
Rabier (1979) 
Vgl.-Daten für: 
s. 1973
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
Fabier (1979) 
Vgl.-Daten für. 
s. V110-V111
Rabier (1979) 
Vgl.-Daten für: 
s. V110-V111 
Rabier/Inglehart 
(1973)
Vgl.-Daten für: 
S. V110-V111
Rabier/Inglehart
(1976)
Vgl.-Daten für: 
s. V110-V111 
Rabier/Inglehart
(1976)
Vgl.-Daten für: 
s. V110-V111 
Rabier/Inglehart
(1977)
Vgl.-Daten für: 
S. V11&-V111 
Rabier/Inglehart
(1977)
Val.-Daten für: 
s'. V110-V111 
Rabier/Inglehart
(1978)
Vgl.-Daten für: 
S. V110V111 
Rabier/Inglehart 
(1978)
Vgl.-Daten für: 
s. V110-V111
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
Fraceboger.-
r.'jrrer
28 A, B
28 C
29
31 A 
31 B
31 C 
31 D
1979. 1 (ZOFiEUS 3; ZtÜÄ/ZA
Variablenna.'üe
Erhebragen
Bundesrepublik
Zugang- Hxhebur.cen
lichksit Ausland
Zugäng­
lichkeit
i.’ahlabsicht
Beurteilung oclit. 
Partei (CDU)’
1 9 7 9 . 2 (Sabier) ZA
1979. 5 (Sahier) n  ^ tan.
1953. 1 (Heicrotzki! ZA
1956. 1 (DIVO) ZA
1961. 1 (Scheuch/N ilden- 
i r a r m / B e u r e n ) ZA
1951. 2 (Scheuch/Wilden-
tram/Baunem) ZA
1964. 1 (Wildemrann) ZA
1964. 2 (DIVO) ZA
1964. 3 (DIVO) ZA
1965. 1 (DIVO) ZA
1966. 6 (DIVO) ZA
1966. 7 (DIVO) ZA
1966. 8 (Internar ket) ZA
1967. 1 (DIVO) ZA
1967. 2 (DIVO) ZA
1968. 1 (Pajp i/Klin gewann) Z A
1968. 2 (Pappi/Klingenann) ZA
19€8. 3 ( P a p p i / K l i n g e n e n n ) Z A
1960. 4 (Pappi/KLLngenenn) Z A
1968. 5 (Pappi/Klingenann) Z A
1968. 6 (Pappi/Klingenann) Z A
1969. 1 (Pappi/Klingenann) Z A
1965. 2 (Pappi/Klingenann) Z A
1969. 3 (Pappi/Klingenann) Z A
1969. 5 (Klingenam/Pappi) Z A
1972. 1 (Klingeirann) Z A
1972. 2 ( B e r g e r / G ü o w s k i /  
K a a s e / I t o t h / S c h l e  t h /  
K i l ö e n n a n n )  Z A
1972. 3 ( B e r g e r / G Ü o w s k i /  
K a a s e / F b t h / S c h l e t h /  
W i l d e m r a n n )  Z A
1972. 5 (Klingetrann) Z A
1973. 1 ( P a p p i ) Z A
19">3. 3 ( R a b i e r / I n c l e h a r t ) Z A
1975. 1 ( B a b i e r / I n g l e h a r t ) Z A
1976. 1 ( P e i s e r t ,  u . a . ) n . n . z .
1976. 2 ( f t i r s c h u n g s g r u p p e
W a h l e n ) Z A
1 9 7 6 . 3 ( I t o r s c h u n g s  g r u p p e  
W a h l e n ) Z A
1 9 7 6 . 4 ( F o r s c h u n g s g r u p p e
W a h l e n ) Z A
1 9 7 6 . 5 ( P a b i e r / I n g l e h a r t ) Z A
1 9 7 6 . 7 ( R a M e r / L n g l e h a r t ) Z A
1 9 7 7 . 1 ( R a b i e r / I n g l e h a r t ) Z A
1 9 7 7 . 3 ( R a b i e r / I n g l e h a r t ) Z A
1 9 7 8 . 1 (R a b i e r / I n g l e h a r t ) Z A
1 9 7 8 . 3 ( H a b i e r / I n g l e h a r t ) Z A
1 9 7 9 . 2 ( R a b l e r ) Z A
1 9 7 9 . 5 ( R a b i e r ) Z A
1 9 8 0 . 1 ( F o r s c h u n g s  g r u p p e  
W a h l e n ) Z A
1 9 8 0 . 2 ( F o r s c h  u n g s  g r u p p e  
W a h l e n ) Z A .
1 9 8 0 . 3 ( F o r s c h u n g s g r u p c e
K a h l e n ) Z A
1 9 8 0 . 4 ( F l o r s c h u n g s g r u f p e
W a h l e n ) Z A
1 9 8 0 . 5 ( F o r s c h u n g s g r u p p e  
V J a h l e n ) Z A
1 9 B 0 . 6 ( F b r s c h i r i g s g r u p p e
K a h l m ) Z A
1 9 8 0 . 8 ( F o r s c h  u n g s  g r t p o e  
K a h l e n ) Z A
1 9 8 0 . 9 ( F o r s c h  u i g s  g r u p p e  
K a h l e n ) Z A
1 9 8 0 . 1 0 ( F o r s c h u n g s c i r n p ?
K a h l e n ) Z A
1 9 8 0 . 1 1 ( Z a p f ,  u . a . ) n . n . z .
- ¡- 1 9 56 . 1 ( l ' S I A / D I V O ) Z A
+ 1 9 6 1 . 1 ( 5 c i  : e u c 'n / v , ' i l d e n -  
r a n n / i a v r r e r t ) Z A
+ ¡ 9 6 1 . 2 ( S c n ä L K T v I i i l M T I -
r a n n / B a u n e r t ) Z A
+ 1 9 6 1 . 3 ( S c h e u c v " . \ i l d e n -
n a n n / B a u T E r t ) Z A
+ 1 9 6 4 . 1 ( v r i l c e n r a n r . ) Z A
+ 1 9 6 4 . 2 ( D I V O ) Z A
+ 1 9 6 5 . 2 ( K e a s e / K  i l d s r j r a n n ) Z A
+ 1 9 6 5 . 3 ( D I T O ) Z A
3abierll979)
Vgl.-Daten für: s" vno-vm 
(1973; ZA
P^bier (1979)
Val.-Daten für:
s' vno-vm za
i.rt'.gomcen Zugang- Eriieb'Jr.ssn Zugang-
Var. MX- VariabiemaiiE Bir.riesrec'jbiUt H c v .e is  Ausland lichSeit
* 1 9 6 5 . 4 (Kaase/Aildarurar".1 ZA
1 3 6 6 . 1 (DITO) ZA
t 1 9 6 6 . 2 DIVO) i—r\
+ 1 9 6 6 . 3 (DIVO) Lev
1 9 6 6 . 4 (DI7D) ZA
1 9 6 6 . 5 (DIVO) ZA
+ 1 9 6 6 . 6 (DIVIO) ZA
+ 1 9 6 6 . * (DIVO) ZA
1 9 6 7 . 1 o r x ; ZA
+ 1 9 6 3 . 1 (?appi/KI Ir.csram) ZA
^ - 1 9 6 8 . 2 (Pappi/KIingeranr.) ZA
+ 1 9 6 8 . 3 (Pappl/klinge^ann) ZA
+ 1 9 6 3 . 4 (Papci/Xlince^arx.) ZA
- 1 9 6 3 . 5 (Pappi/Klincen’arji) ZA
+ 1 9 6 3 . 6 (Pappi/Klineerann) ZA
+  1 9 6 9 . 1 (ParpiTKüncenETji) ZA
+ 1 9 6 9 . 2 (Pappi/Klingesam) ZA
+ 1 9 6 9 . 3 (Pacoi/Klinge-Tann) ZA
+1969. 5 (Klinge^ann/Pappi) ZA
+1969. 6 (Klincer-ann/Pappi) ZA
+1972. 1 (Klingerann) ZA
1972. 2 (Bercer/Gibowski/
Kaase/Soth/Schleth/
VCildennann) ZA
1972. 3 (Berger./ Gibowskj./
Kaase/Roth/Schleth/ 
Wildernenn) ZA
1972. 4 (Eerger/GIbowsici/
Kaase/Itith/Schle ch/
ZA 
ZA 
ZA
ZA
ZA
ZA
ZU>A/ZA 
2'JMA/ZA 
Zl^ft/ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA 
ZA
ZA
ZA
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA
1 9 6 5 . 4 (K a a s e /W i  ld sn .T a .T n ) ZA
1 9 6 6 . 1 (D IV C ) ZA
1 9 6 6 . 2 (D P A )) ZA
1 9 6 6 . 3 (D IV O ) ZA
1 9 6 6 . 4 (D IV O ) ZA
1 9 6 6 . 5 (D IV O ) ZA
1 9 6 6 . 6 ( d i v o ) ZA
1 9 6 6 . "S1 (D IV O ) ZA
1 9 6 7 . 1 (DIVO) ZA
1 9 6 3 . 1 ( ? a c p  i / K l i n g e r a i n ) ZA
1 9 6 6 . 2 (P a p p i / K l i n c e n a n n ) ZA
1 9 6 8 . 3 ( ? a p p i / K l  i n  g e r a n n ) ZA
1 9 5 8 . 4 (P a ^ p l /K lir .= = r a - v n ) ZA
1 9 6 8 . 5 (P a p p i /X l ir .c a r a r y n  1 ZA
1968. 6 ( F a p p l /K l i n g e r a n r i ) ZA
1 9 6 9 . 1 ;p £ p p i /K l i .n c e .T E n n ) ZA
Wilierniann)
+ 1972. 3 (KlL".cenBm)
+1973. 1 (Pappi)
1976. 2 (For=ch;j.gsgrupee 
Wahlei)
1976. 3 (Forsch ur.gsgz-jpoe 
Wahlen)
1976. 4 (Fors jiingsgruppe 
Wahlen)
1976. 6 (ZUMABIS 1]
1977. 2 (ZUMf-BUS 2)
1979. 1 (ZU*ABtE 3)
1900. 1 (Forschungsgruppe 
Viahlei)
’I960. 2 (Etorschungsgruppe 
Wahlsi)
1980. 3 (Forschungsgruppe
Wahlen)
1980. 4 (Forsch uigsgruppe 
Wähle»)
1980. 5 (ForschTOgsgrucpe 
Wahlen)
1980. 6 (Forschungsgruppe 
Wahlen)
1980. 7 (Forschungsgruppe 
Wahl ei)
1980. 8 (Forsdiungsgruppe 
Wahlen)
1980. 9 (Förschungsgr-jppe 
Wahlen)
1960.10 (För schungsgruppe 
Wahlen)
122 Beurteilung pollt. 1958. 1 (USIA/DIVO)
Partei (SPD) 1961. 1 (Scheuch/Wilden-
irann/Baumert) 
1961. 2 (Seheuch/Wilden- 
irann/Bauircrt) 
1961. 3 (Scheuch Alilden- 
nianr./3ainert) 
1964. 1 (Wilßeniranr)
1964. 2 (DIVO)
1965. 2 (DIVO)
1965. 3 (DIVO)
Frragebogen-
rj^ nnrer
34 A
Var i ab Lerjr^ rre
Beurteilung pol m . 
Partei (CSC)
Beurteilung polit. 
Partei (FOP)
Irr.ecur.c2r. Zuçsr.r- Err.ecur.=£r. Z'-gËr.ç- Frd
3’~.ce 5 repuh 1 i> IicrJoit ,-uilsr-i iichkai,-
1 i 63. 2 -"srar". - ZA
1369. 3 ■■¿ir.i'erar.-,1 ZA
1369. 5 i ?£cpi / iZ.ir.ca.Ti“  ’ ¿sT .
’969. 6 •,KlLr.cerr£Tir.. rappi. —rt
19T2. ' Kl ir.^arrarn, ZA
:972. 2 < Z-arrar,' C-ibo.:s.-u./ 
Ki lc=r.'-a r ; ZA
'9~2. i {2er=Hr/Gii:—A’ä<i, 
..r-dsr-anr.)
1972. 4 (Hergsr/Gibc*5.-:i/ 
Xaase 'Soth/Sehleth, 
Kildenranr.) 2A
1973. 1 fpappi) ZA
1976. 2 (rorscr.'JT.cs=r^pp5 
Kahlen) ZA
1376. 3 ! Fors=hincsgrj=ioe 
Kahlen) ZA
1976. 4 ! Forscnungsgr'_-pce 
Kahlen) ZA
1976. 6 (Z'J>P3L3 1) ZC-iVZA
1977. 2 (zlt-sbu s  2) ZCtTv'ZA
1979. 1 (ZUMVEUS 3) ZUA/ZA
i960. 1 (Forschung sgrupoe 
lähler.) ZA
i960. 2 ■FcrschuncscruDne
Wahlen) ZA
1930. 3 (Forschur.gsgr^ppe
Wähler.) ZA
19cC. 4 (Forscnur.gsgr.^--:« 
Kahlenj ZA
1530. 5 (Forsch'jr.gscruppe 
Kahlen) ZA
1980. 6 (Forschingscruppe
Kahlen) ZA
1950. 7 (Forsch’-Z'.gsgrrr.ce 
Wähler.) ZA
1930. 3 (Forschir:csgr-ppe
Wahlen) za
1930. 9 (Forschur.gsgruppe
Wahlen) za
1930.10 (Forschung«gruppe 
Kahlen) ZA
1972. 2 (Sercer/Gibo-ski/ 
Kaase/Föth/ Scnleth/ 
Kilderxann) ZA
1972. 3 (Berger/Gibcwski/ 
Kaase/Ffceh/Schleth/ 
Kilcennenn) ZA
1972. 4 (Berber/ Gibcwski/ 
Kaase/toth/Schleth/ 
«‘llcencann) ZA
1976. 2 (ForschLr.cs grucce 
Wahlen) ZA
1976. 3 (Forschuncsgrupce 
Kahlen) ZA
1976. 4 (Forschingsgrupce 
Kahlen) ZA
1976. 6 'ZU-SBUS 1) ZA
1977. 2 (ZU-ABUS 2) ZA
1979. 1 (ZiJR3US 3) 2A
1930. 1 (Forsch ur.gsgrupfe 
Wähler.) ZA
1930. 2 (Tor schvngs gruppe 
Kahle*) ZA
1960. 3 (Forsch ingsgruppe 
Kahl Ki) ZA
1330. 4 (Forschungsgruppe 
Kahlen) ZA
1950. 5 (Forschunrsgrvppe 
Kahlen) ZA
1930. 6 (Forschrr.cs crupps 
Kahlen) ZA
1930. 7 (Forsc.Tjnt-scrupoe 
Kahlen) ZA
1930. 6 (Forschingscruppe 
Kahlen) ZA
1980. 9 (Fcrsch'-r.cscr-’ppe 
Kahlen) ZA
1930.10 i Forscr.rr'.o'scr'jroe 
Kahlen) ZA
1953. 1 (tSIA/DrVO) ZA
1961. 1 (5 chaudvK’' 1
3«! 3
34 C
r a m /D i^ r i )  ZA
Var. M r. Var xab lânr.a.'B
Erhebrngen
BurvuesreoLiiiik
irrieauicsn
Auala-nd
Zuçar.o-
lichkeit
1951. 3 (Scheuch, '..‘ilier.- 
csnr./Eaixer:; 7*1
1964. 1 (Wildenre.“ )
1954. 2 :d it c < V
1965. 2 ¡Km sa -'■'.i'.'ier-e.s.. 7 ■* *-T\
’.955. 3 or .’oi ZA
1955. <1 ;Kaase,'1.'.'ilcenranr. ' ZA
1966. 1 (DIVC) ZA
1966. 2 [d i v o ZA
1966. T tDr.-c: ZA
1966. .1 <d iv o )
1966. s (Dr-tD)
1966. 6 (d i v o ZA
1967. 1 (DIVC) ZA
196a. 1 (Panpi/Küncerenn ) ZA
1963. 2 (Pappi/Klinçerann) ZA
1963. 3 ! Pappi/Ki inçerar.n ) ZA
1963. 4 ( ?ap?i/KI mgeram ) ZA
1969. 5 (Pappi/KIir.asEann ) ZA
196a. E ( PapoL/Xiingerann ) ZA
1969. 1 [Pappi/Klincä.’rarji ) ZA
1969. 2 ( Papp i/Klin gerann 1 ZA
1969. 3 (Pappi/Klingesam) ZA
1969. 5 (Klir.cerar^i/Pazoi) ZA
1969. 6 (Klingenann/Pappi ) ZA
1372. 1 (Klingenar-n) ZA
1972. 2 (Berger/Gibcwski/
Kaase/Hoth/Sc~JLe th/
Wilder.TB.1a) ZA
1372. 3 Serge r/C-ihwski/
Kaase/Both/Schlech/
Kildennianr.: ZA
1972. 4 (Ber^er/Gibcws’iti/
Kaase/Jtoth/Scr.leöv'
Wiidsmrann) ZA
1972. 5 (Klince^ann) ZA
1973. 1 iPappi) ZA
1976. 2 (Förschincsgrcoe
Wahlen) ZA
1976. 3 (Fbrschungsgruppe 
Wahlw] ZA
1976. 4 (Fcrsdungs gruppe 
Wahlen) ZA
1976. 6 (ZOKBCE 1) Z t W Z A
1977. 2 (ZUMA3U5 2) ZUÏR/ZA
1979. 1 (ZIMABUS 3) 2(2 V Z A
1980. 1 (Forschuigsgr^ape
Kahlen) ZA
1980. 2 (Forschungs cruppe 
Wahlai) ZA
1960. 3 (Forschungs gnrjpe 
Wahlm) ZA
1980. 4 (Forschungs gruppe 
Kahlen) ZA
1980. 5 (Itarschungs gruppe 
Wahlen) ZA
1980. 6 (Forsch in gscr-jppe 
Kahlen) ZA
19BO. 7 {Forschvxigsgruppe
Wahlen) ZA
1980. 8 (Forschungsgruppe 
Wahlen) ZA
19B0. 9 (Forschungs gruppe 
Kahlen) ZA
1980. 10 (Forschungsgruppe 
Wahlen) ZA
1966. 1 (Dr-'O) ZA
1966. 2 (DIVO) ZA
1966. 3 (DIVO) ZA
1966. 4 (Drvo) ZA
1966. 5 (DIVO) ZA
1956. ä (DIVO) ZA
1965. 7 (DP-iO) ZA
1967. 1 (DIVO) ZA
1963. 1 (Pappi) ZA
1S63. 2 !Pappi/KIincenann) ZA
196S. 3 (Fappi/Kl incerarji) ZA
1968. 4 (iappi/iUiingenanri) ZA
19S8. 5 (Pappi/Klingesann) ZA
1353. 6 (Pappi/Xiingenenn) Z--\
1969. 1 (Paspi/Kl ingerann) ZA
1969. 2 (Pappi/Klingerem) ZA
1969. 3 (Paaoi/Xlingerann) ZA
1959. 6 (Faspi/Klmgerann) ZA
1372. 1 (Klir.ce.Tann) ZA
1372. 5 (Kllr.rarann) Zj-t.
1973. 1 (Pappi) Zn.
125 Beurteilung polit. 
Partei (SPD)
c'iraçsboçsn- 
nujsrrer
34 D
34 E
-  1' -
Var. Kr - Variablennane
Erhebungen 
3undesre?'-is Lik
Zugäng­
lichkeit
Erhebungen
Ausland
Zugäng­
lichkeit
Fragebogen-
r.u^-ner
126 Beurteilung peilt. 1972. 1 ;:<i i_"igerar_-.) ZA
Partei (EKF) 1972. 5 (Klir.cer’ann: ZA
1973. i (Pappi; ZA 3-i F
127 Beurxeil'j.c polit. 1360. 1 ',Eorsch'^'.gsgr’-=e
Partai (Gr\ir.e) Wähler.; ZA
1950. 2 Crorstr.^csgrjrpe
Wahl-an) It’l
1930. 3 fFcrscr.ir.gsgrirspe
ZA
’9SO. i (Forschingscr^oe
Wähler.) ZA
1960. 5 (Forschur.gsgruppe
Wähler.) ZA
1580. S (Forsch'-.cagrijpe
Kahlen) ZA
1980. 7 (Forschuigsgruppe
Wähler.) ZA
1980. 8 [F0rsch1r.9scr.3pe
Wahlen) ZA
1980. 9 (Forschuigsgruppe
Wahien) ZA
19C0.10 (Farschmgsgrvroe
Wähler.) ZA 34 G
TEILBEREICH LttnrgTfHHFTT
88 Subjektivs Schiriht-
zuonir.uig 1955. 1 (Jancwitz) n .z. 2 2
89 Equity /Ult itleneit 1965. 1 (divo) ZA 2 ~
90-92 Cleavages 197B. 2 (Zapf, u.a .) n .n .z . 2 A A, 3,
93 Cleavage Eicenforxulier-ung 24 0
94-95 Cleavages 1978. 2 (Zapf, u .a .) n .n .z . 24  E, F
96-97 Cleavages Eigenromilierur.g 24  G, H
98-99 Cleavages 1973. 2 (Zapf, u.a .) n .n .z . 24  J, K
10O Cleavage Eigenfonnulierung 24 L
334 Obsi-CYiten-Skala Eigenfornul ierung S 46
TEILBEREICH DnZRAKTTCN
11 Wert Freunde 1973. 4 (Peisert, u.a .) IfD
1976. 1 (Peisert, u.a .) n .n .z . 3 C
-38,45 Geschlecht Freunde 1971. 1 (Patx;i/Lauitann) ZA
1973. 1 (Pappi) ZA 9 a , a
52 Geschlecht Freunde 1971. 1 (Pappi/Launann) ZA 9 C
■40,46-47, Alter Freunde
53-54 Eigsnzorzulierung IO  A, B,
41,48,55 Verwandtschaft mit
Freunden 1971. 1 (Pappi/Launann) ZA 11 A, B,
42,49 Ervierb Stätigkeit 1971. 1 (Papäi/Iatzrann) ZA
Freunde 1973. 1 (Pappi) ZA 12 A, B
56 Er-Jerb Stätigkeit
Freunde 1971. 1 (Fappi/Laurann) ZA 12 C
43,50,57 Berufliche Stellung
Freir.de Eigen fontul ierung 13 A, B,
44,51 Parteinräfermz 1971. 1 (Pacpi/Iainsnn) ZA
Freunde 1973. 1 (Pappi) ZA 14 A, B
56 Parceipräfemz 1971. 1 (Pappi/Laurann) ZA
Freunde 14 C
59,60,61 Gegenseitige
Bekannte 1971. 1 (Fappi/Iaisrann) ZA 15 A, B,
TEILBEREICH PERSÖNLICHKEIT
128-131 Soziale Minsdibarkeit 1969. 8 (Iilck/Tiitäüs) n .z . 35 A, B,
BTTO = Deutsches Institut für Vblksumfragai
IfD c= Institut für teno skopie Allmsbach
IEIA = thited States Infontatims Agency
ZA = Zentralarchiv fUr eitpirische Sozialforsöiing
n .z . = nicht zugänglich
n .n .z . = noch nicht zugänglich
+ (bei V121) = zur Bewertung TOrcegebgi war die CDÜ/C5U
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5. Alphabetisches Verzeichnis der Vergleichsstudien
Die in cter Variablenübersicht zu den Vergleichsstudien vermerkten Erhe­
bungsjahre mit nachfolgsnder Ordnungszahl (z.B. 1976. 6) beziehen sich 
auf die Quellenangaben im 'Codebuch mit Methodenbericht und Vergleichs­
daten ' des ALIBIS 1980. Ein Auszug dieser Quellenangaben, der alphabeti­
sche Quellennachweis, ist im folgenden (S. 13ff.) aufgeführt. Für weiter- 
c^hende Informationen bezüglich Stichproben verfahren, Population etc. 
sollte das ' Codebuch mit Methodenbericht und Vergleichsdaten' herangezogen 
werden.
-  13  -
Alphabetischer Quellennachweis
Allerbeck, K ., Kaase, M ., Klingenann, H .D ., 1974: Politische Ideologie.
(ZA-Nr. 0757). Dok.-Nr. 1974. 1.
Aljrond, G ., Verba, S ., 1959: The Five Naticn Study. (ZA-Nr. 0028).
Dok,-Nr. 1959. 1.
Berger, M ., Gibcwski, W ., Kaase, M ., Roth, D ., Schleth, U ., Wildenmann, R ., 
1972: Bundestagswahl 1972 (Panel, Voruntersuchung: September - Oktober 1972). 
(ZA-Nr. 0635). Dok.-Nr. 1972. 2.
Berger, M ., Gibcwski, W ., Kaase, M ., Roth, D ., Schleth, U ., Wildenrrenn, R ., 
1972: Bundestagswahl 1972 (Panel, Voruntersuchung: Oktober - November 1972) . 
(ZA-Nr. 0636). Dok.-Nr. 1972. 3.
Berger, M ., Gibcwski, W ., Kaase, M ., Roth, D ., Schleth, U ., Wildenmann, R ., 
1972: Bundestagswahl 1972 (Panel, Nachuntersuchung: Dezenter 1972).
(ZA-Nr. 0637). Dok.-Nr. 1972. 4.
Berger, M ., Gibcwski, W ., Gruber, E ., Roth, D ., Schulte, W. in Zusamnanarbeit 
mit Kaase, M ., Klingarann, H .D ., Schleth, U ., 1976: Wahlstudie 1976 
(Panel, Voruntersuchungen: Mai - Juni 1976, August - Septerrber 1976, 
Nachuntersuchung: Oktober - November 1976). (ZA-Nr. 0823-0825). Dck.-Nr. 1976.
2, 1976. 3, 1976. 4.
Deutsche Bundespost in Zusanmenarbeit mit Langenbucher, W ., Scheuch, E .K ., 
Treinen, H ., 1979: Voruntersuchung ’Bildschirrntext'. (ZA-Nr. 0995).
Dcfc.-Nr. 1979. 3.
DIVO, Frankfurt, 1956: Politische Fragen. (ZA-Nr. 0026). Dok.-Nr. 1956. 1.
DIVO, Frankfurt, 1964: Bundestagswahl 1965 (Voruntersuchung). (ZA-Nr. 0328). 
Dck.-Nr. 1964. 2.
DIVO, Frankfurt, 1964: Rassische Vorurteile. (ZA-Nr. 0204). Dok.-Nr. 1964.3.
DIVO, Frankfurt, 1965: Internationale Beziehungen (Mai 1965). (ZA-Nr. 0429). 
Dck.-Nr. 1965. 1.
DIVO, Frankfurt, 1965: Bundestagswahl 1965 (Nachuntersuchung Oktober 1965). 
(ZA-Nr. 0314). Dok.-Nr. 1965. 3.
DIVO, Frankfurt, 1966: Politische Einstellungen (April 1966). (ZA-Nr. 0040). 
Dck.-Nr. 1966. 1.
DIVO, Frankfurt, 1966: Politische Einstellungen (Mai 1966). (ZA-Nr. 0041). 
Dck.-Nr. 1966. 2.
DIVO, Frankfurt, 1966: Politische Einstellungen (Juni 1966). (ZA-Nr. 0042).
Dok.-Nr. 1966. 3.
DIVO, Frankfurt, 1966: Politische Einstellungen (Septenber 1966). (ZA-Nr.
0043). Dck.-Nr. 1966. 4.
D IW , Frankfurt, 1966: Politische Einstellungen (Oktober 1966). (ZA-iir. 0044). 
Dok.-Nr. 1966. 5.
D IW , Frankfurt, 1966: Politische Einstellungen (Noverrber 1966). (ZA-Nr. 0045)-. 
Dck.-Nr. 1966. 6.
D IW , Frankfurt, 1966: Politische Einstellungen (Novsiber 1966). (ZA-Nr. 0049). 
Dck.-Nr. 1966. 7.
DIVO, Frankfurt, 19t” : Politische Einstellunaen (Mai 1967). (ZA-Nr. 0331). 
Dck.-Nr. 1967. 1.
DIVO, Frankfurt, 1967: Politische Einstellunaen (Oktober 1967). (ZA-Nr. 0332;. 
Dck.-Nr. 1967. 2.
Forschuncsgruppe Hochschulsozialisatian (Peisert) Konstanz, 1973: Repräsen­
tativbefragung. Do};.-Nr. 1973. A.
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Fbrschungsgruppe Hochsch'alsozialisation (Peisert) Konstanz, 1976: Repräsen­
tativbefragung. Dok.-Nr. 1976. 1.
Forschungsgrupoe Kahlen e .V ., Mannheim, 1980 : Wahlstudie 198o (10 Querschnittser­
hebungen: Januar - Juli 1980, September - November 1980). (ZA-Nr. 1053).
Lbk.-Nr. 1980. 1, 1980. 2, 1980. 3, 1980. 4, 1980. 5, 1980. 6, 1980. 7,
1980. 6, 1980. 9, 1980. 10.
Forschungsinstitut für Sozial- und Verwaltungswissenschaften, Universität zu 
Köln, 1954: Familie und Freizeit. (ZA-Nr. 0147). Dok.-Nr. 1954. 1.
Intermarket, Düsseldorf, 1966: Politische Einstellungen (November 1966).
(ZA-Nr. 0052). Dok.-Nr. 1966. 8.
Janowitz, Morris, 1958: Soziale Schichtung und Mobilität in Westdeutschland, 
in KZfSS, 10, 1958, S. 1-38. Dok.-Nr. 1955. 1.
Kaase, K ., Schleth, U ., 1969: Politik in der Bundesrepublik (August 1969)_
(ZA-Nr. 0525). Dok.-Nr. 1969. 4.
Kaase, M ., Kilaenmann, R ., 1965: Bundestagswahl 1965 (Voruntersuchung, Sep­
tember 1965). (ZA-Nr. 0556). Dok.-Nr. 1965. 2.
Kaase, M ., Wildenmann, R ., 1965: Bundestagswahl 1965 (Nachuntersuchung,
Noverrber 1965). (ZA-Nr. 0558). Dck.-Nr. 1965. 4.
Katz, D ., Gute)-;, B ., Kahn, R .L . , Barten, E ., 1975: Bureaucratic Encounters - 
A Pilot Study in the Evaluation of Government Services, Ann Arbor, Michigan.
Dck.-Nr. 1973. 2.
Klinsmann, H .D ., 1972: Bundestagswahl 1972 (1. Voruntersuchung, Oktober 1972). 
(ZA-Nr. 0631). Dok.-Nr. 1972. 1.
Klingemann, H .D ., 1972: Bundestagswahl 1972 (2. Voruntersuchung, Oktober 1972). 
(ZA-Nr. 0632). Dok.-Nr. 1972. 5.
Klingemann, H .D ., Pappi, F .D ., 1969: Bundestagswahl 1969 (Voruntersuchung,
Septarber 1969). (ZA-Nr. 0426). Dck.-Nr. 1969. 5.
Klingerrann, H .D ., Pappi, F. U ., 1969: Bundestagswahl 1969 (Nachuntersuchung,
Oktober - No-vertber 1969). (ZA-Nr. 0427). Dok.-Nr. 1969. 6.
liick, H .E ., Tineeus,E., 1969: Skalen zur Messung manifester Angst (MAS) und 
sozialer Wunsch ha rkeit (SDS und SDS-CM), in: Diaanostica, 15, 1969, S. 134-141. 
Dck.-Nr. 1969. 8.
Noelle, E ., Neumann, E .P . , (Hrsg.), 1974: Jahrbuch der öffentlichen Meinung 1968 - 
1973, Verlac für Demoskopie Allenshach um. .Vonn. Dck.-Nr. 1950. 1, 1953. 2 , 1955. 2i 
1956. 2, 1957. 1, 1958. 2, 1964. 4, 1966. g, 1569. 7, 1972. 6 -
Noe 1 le-Neunarm, E ., (Hrsg.), 1977: Allensbacher Jahrbuch der Demoskopie Bd. VII. 
Verlag Fritz Molden, Kien - Zürich - Manchen - Innsbruck. Dok.-Nr. 1976. 8.
Parjoi, F .U ., 1973: Bundestaoswahl 1972 (1. und 2. Nachuntersuchung,
Dezember 1972 - Januar 1973). (ZA-Nr. 0633K)634). Dck.-Nr. 1973. 1.
Pappi, F .U ., Klinosrann, H .D ., 1965: Issue-Dimensicnen und Wahlen tscheidunc 
(Januar 1968). (ZA-Nr. 0261). Dck.-Nr. 1966. 1.
Pappi, F.Ü., Klinoenann, E .D ., 1966: Issue-Dimensianen und Wahlentscheidung 
(hSirz 1968; (ZA-Nr. 0262). Dck.-Nr. 1968. 2.
Papci, F .U ., Klingeirann, E .C . , 1966: Issue-Dimensicnen und Wahlentscheidunc 
iJuT-i. 196£, . {ZA-Nr. 0253) . Dok.-Nr. 1968. 3.
Papci, F.Ü., ijJLngerranr., K. D ., 1966: Issae-Diraensioner. und Wahlentscheidung 
(September 1955,. (ZA-Nr. 0305j. Dck.-Nr- 1968. 4.
Pappi, F .U ., Klingemanr., K .C ., 1966: Issue—Dimensionen und Wahlentscheidanc 
(Oktober - Noveiroer 1966;. (ZA-Nr. 0310). Dck.-Nr. 1966. 3.
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Pappi, F .U ., Klingenann, H .D ., 1968: Issue-Dinensionen und Wahlentseheid\jng 
(Itovercier - Dezenter 1968). (ZA-Nr. 0311). Dok.-Nr. 1966. 6.
Pappi, F .U ., Klinc^nann, H .D ., 1969: Issue-Dimensionen und Wahlentschei<±ung 
(Januar - Februar 1969). (ZA-Nr. 0312). Dok.-Nr. 1969. 1 .
Pappi, F .ü ., Klinganann, H .D ., 1969: Issue-Dimensionen und Wahlentscheidung 
(März 1969). (ZA-Nr. 0313). Dok.-Nr. 1969. 2.
Pappi, F .U ., Klingemann, H .D ., 1969: Issue-Dinensionen und Wahlentscheidung 
(April - Mai 1969). (ZA-Nr. 0395). Dsk.-Nr. 1969. 3.
Pappi, F .U ., Launann, E .O ., 1974: Gesellschaftliche Wertorientierungen und 
politisches Verhalten, in: Zeitschrift für Soziologie 3, 1974, 2, S. 157 - 
188. (s. ZA-Nr. 0516). Dok.-Nr. 1971. 1.
Rabier, J .R . , Inglehart, R ., 1973: European COmnunity Study- (ZA-Nr. 0689). 
Dok.-Nr. 1973. 3.
Rabier, J .R . , 1975: Euro-Baroireter 4 (Consumer Attitu3es in Europe).
(ZA-Nr. 0988) . Dck.-Nr. 1975. 1.
Rabier, 
Dok.-Nr
J .R . , 
. 1976
Inglehart, 
. 5 .
R ., 1976: Euro-Barone ter 5. (ZA-Nr. 0989).
Rabier, 
Dok.-Nr
J .R . , 
. 1976
Inglehart, 
. 7.
R ., 1976: Euro-Baroneter 6. (ZA-Nr. 0990).
Rabier,
Eök.-Nr.
J .R . , 
. 1977
Inglehart, 
. 1.
R ., 1977: Euro-Barone ter 7. (ZA-Nr. 0991).
Rabier, 
Dok.-Nr
J .R . , 
. 1977
Inalehart, 
. 3^
R- / 1977: Euro-Barorreter 8. (ZA-Nr. 0992).
Rabier,
Dck.-Nr,
J .R . , 
. 1978
Inglehart, 
. 1.
R ., 1978: Euro-Baroreter 9. (ZA-Nr. 0993).
Rabier, J .R ., Inglehart, R ., 1978: Euro-Barcneter 10. (ZA-Nr. 0994).
Dok.-Nr. 1978. 3.
I&bier, J .R . , 1979: Euru-Barameter 11. (ZA-Nr. 1036). Dok.-Nr. 1979 . 2.
Ifebier, J .R ., 1979: Euro-Barometer 12. (ZA-Nr. 1037). Dok.-Nr. 1979. 5.
Reigrotzki, E ., 1956: Soziale Verflechtungen in der Bundesrepublik.
Elerrente der sozialen Teilnahme in Kirche, Politik, Organisationen und Freizeit. 
Tübingen, J .C .B . Mohr (Paul Siebeck), (s. ZA-Nr. 0145). Dok.-Nr. 1953. 1.
Scheuch, E .K ., Kildenmann, R ., Baumert, G ., 1961: Kölner Wahlstudie (Juli 1961). 
(ZA-Nr. 0055). Dck.-Nr. 1961. 1.
Scheuch, E .K ., KLldennann, R ., Baumert, G ., 1961: Kölner Wahlstudie (Septeirber 
1961). (ZA-Nr. 0056). Dok.-Nr. 1961. 2.
Saieuch, E .K ., Kildenmann, R ., Baumert, G ., 1961: Kölner Wahlstudie (November 
1961). (ZA-Nr. 0057). Dok.-Nr. 1961. 3.
Sinus, Minehen/ Heidelberg, 1976: Folgen des Bürokratismus - Einstellungen 
der Wahlbe\ölkerunc rar Öffentlichen Verwaltung in der BRD.
Dok.-Nr. 1978. 4.
USIA, Washington, DIVC, Frankfurt, 1956: Atorare Rüstung (Form A, 1958).
(ZA-Nr. 0436). Dck.-Nr. 195^. 1.
Kiicßmrenn, R ., 1964: rolj.zj.scne Einstellungen (Januar 1964;. (ZA-Nr. 0064).
Doi*:. -Nr. 1964. 1.
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Zapf, K . , u .a . , 1978: Wbhlfahrtssurvey 1978 . Dok .-Nr. 1978.
Zapf, K ., u .a ., 1980: Wchlfahrtssurvey 1980 . Dok .-Nr. 1980.
ZUMA, Mannheim, 1976: ZUMABUS 1, 1976. Dok.'-Nr. 1976. 6.
ZIMA, Mannheim, 1977: ZUNRBÜS 2, 1977. Dok. -Nr. 1977. 2.
ZUMA, Itennheim, 1979: ZUN5ABUS 3, 1979. Dok. -Nr. 1979. 1.
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Schlufibemerkung
Die in diesem Papier erstellte Übersicht über die Vergleichsstudien zum 
ALLBUS 1980 dient allein einer überblicksmäßigen Information des Benutzers. 
Weitergeheide Informationen bezüglich Stichproben verfahren, Population, 
Fallzahl und ErhebungsZeitraum der jeweiligen Vergleichsstudie finden sich 
ebenso wie die Vergleichs da toi und eventuell zugrundeliegende Fragemodi fika- 
tionen im 'Codebuch mit I-fethodenbericht und Vergleichsdaten' des ALLBtE 1980. 
Es sollte daher bei Arbeiten mit Vergleichsstudiei zum ATJ.BLS 1980 auf dieses 
Codebuch nicht verzichtet werden.
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